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Sección oficial
ORDENES
SUBSECRETARIA
Padecido C11()1 k c.opia en , la siguiente disposición,
publicada en el DIARlo OF-icIAL, número 234, se repro
duce debidamente rettificada:
(:j;cidar.—Excino. Si-.: Vistos los artículos 5." y
del pecreto de lo de julio último. (Gaceta núm. 199, pá
gint,533) y el .párrafo segundo del artículo 67 de la ley
(le ÁV1ministración y Contabilidad de la Hacienda públi
ca de. I.° .de julio de 1911, el C.59bierno de la República
sie ha servido disponer que, además de las atribuciones
que al Subsecretario ,d‘e este Ministerio confieren los. ar
tículos expresados, _pueda ordenar los gastos del mismo
y resolver los asuntos de competencia ministerial, a. ex
cepcjón de las adjudicaciones ...definitivas de subastas y
concursos, las, consultas del -Consejo de .Estado, los .asun
tos que correspondan al Jefe del Estado .Mayor de la
Armada, las que deban someterse á .la consideración y
acuerdo ‘del Consejo de Ministros y las declaraciones de
derecho de carácter. general que impliquen gastos y que no
sea resultado de la aplicación de un precepto legal pre
establecido.. ..
Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Ma
drid, 17 de- octubre de 1931.
GIRAL.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Obras y publicaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida
por el Auxiliar Má.yor del Cuerpo de Oficinas de Marina
D. José Lorenzo Tinoco en súplica de auxilio corno autor,
en colaboración con el Auxiliar segundo de su mismo
Cuerpo 1). Francisco Linares Piñar, de la obra Manuai
Legislativo de la Marina Kercante Española, el Gobiejno
de la República, de, conformidad con lo informado por el
Servicio Histórico del Estado Mayor .de la Armada y lo
informado por la Dirección General de Navegación, Pesca
In'austrias Marítimas, ha tenido a bien declarar a dicha
obra comprendida en, el punto b) de la regla 4•' de la
real orden de 20 de octubre de 1930 (D. O. núm. 2'37).
Madrid, 7 de octubre de 1031.
CASARES OUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Director General de Navegación, Pesca- e Indus
trias Marítimas.
Señores...
----
=o= •■•■•■■
E! Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
que al entregar el mando del destructor Alsedo el Capitán
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de Corbeta D. Fernando Navarro y Capdeyila pase desti
nado al Servicio Histórico del Estado Mayor de este Mi
nisterio.
19 de octubre de 1931.
Sres.- Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y
de la Escuadra e Intendente Gewral dé Marina.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Profesor de educación física de la Escuadrilla de destruc
tores al Alférez de Navío D. Diego Fernández de llenes
trosa y de Matahena.
19 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe clé la Sección dé Personal,
Vicealmirante jefe de la: Escuadra e Intendente General
de Marina.
o
Dispone que al terminar el curso de tiro los 'Alféreces
dé Navío D. Carlos Suances Jítudenes, D. Joaquín Farias
Y, Márquez, D Juan B. Buhitgas García, D. jacobo Pe
drosa Fontenla y D. Fernando de la Rocha Nogués, em
barquen en la Escuadra a las órdenes- del Vicealmirante
Jefe de la misma.
19 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Victalmirante Jefe del la Escuadra e Intendente General
de Marina.
El Subsecretario,
Julio l'arcla.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que los Celádores de puerto de segunda
clase Juan Rico Seoane y Juan Pérez Vilasó cesen en sus
actuales destinos y pasen a continuar sus servicios a las
provincias marítimas de .V.11agarcía y Vigo, respectiva
mente.
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de', la Sección dé Personal
y Vicealmirante Jefe de la Báse naval principal' de Ferrol.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúlilica ha dispuesto
que el Maestre de artillería Ramiro Becloya González pase
destinado al Carlos corno mottitorlde, eddcación física,
en relevo del de igual clase Francisco BellafPfit.=
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
_lidio Vare/a.
Sr.' Vicealmirante Jefe de: la Hayal principal de
Ferrol.
Señores...
azwiwwwww.••■•0■■••■■■■~_
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha dispuesto
que-el personal de marinería que figura en la relación que
a continuación se inserta cambie de destino en la forma
que en' la misma se indica.
Madrid, 19 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes. Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, ddiz y •Cartagena, Comandante Gene
ral de la 'Escuadra y Vicealmirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada.
Señores...
Relación , de referencia.
Marinero fogonero Pedro Pagán Ruiz, del Ministerio
a la Escuadra.
Fogonero. preferente. Casimiro Seijas Paz, del Colegio
¿L. Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen a la Base
principal de Ferrol.
Cabo de marinería -Benito Díaz Garrote, del Bonifaz al
I\ inisterio.
Cabo de artillería Manuel Gutiérrez Pais, del Jaime I
al Ministerio.
,
Marinero de primera José Merlo Pérez de la Base na
val principal de Cádiz al Ministerio, con arreglo. al inci
so g) de. la Real orden circular de 24 de febrero- de 1923
(D. O. núm. 47) y comó asistente del General Maquinista
D. Gerardo Rego.
Marinero Manuel Rosado Pizarro, del Ministerio a la
Base naval principal de ,Cádiz.
Fogonero preferente Valentín Pérez Avilés, del Minis
terio a la Base naval principal de Cartagena.
Idern 'ídem Vicente Blasco tAlbiol, del Ministerio a la
Be 'principal de Cartagena.
Maestre de marinería Ramón Chico Cánovas, del Mi
nisterio a la Base naval principal de Cartagena.
Fogonero preferente Manuel Rodríguez Carmona, del
laiiite 1 al Mlnistério.
Marinero Viétoriano Mouri.ño Freiría, de la Base naval
principal de Ferrol al Ministerio.
=-.=0==
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Padecido error 2n-las cuartillas origines de la siguien
te disposición;' inserta en el DIARIO 014tIAL núnieto 230,
páginas 1.710 y 1.7 E 1 , ›e reproduce debidamente recti
ficada
F.A‘'ccnio. Sr.,: El Gobiernó de-la-República ha tenido a
bien digpóter que él Teniente Cbronel )de‘ Infantería de
Matitiaz ID.' Ramón Rodríguez Delgado de Ni(ndo-za cqn
tinikl: en su actual), destino de Auxiliar de la Sección del
Cuerpo hasta la terminación de los inventarios de la Co
misión C:tntral Liquidadora a que:- alude la regla prirfiera
de -la; orden ministerial de, 26 de septietnbre:úttiffio (D IAR U)
()Bfibm. nuntiéro 218):
Lo' -cite de orden omunicad-a .por ,el señor Ministró de
NIarina.,dig-o a V. E. para su'conocimiento y .cumptimientd.
Madritt' tú ti (,etubre det :1931f.'
•
El- Sub SecretisVié,'
JISHO Varekr»
Vicealmirante Jefe, de la. jurisdicción ' de Marina
en Madrid, intendente General .de Marina .e IntervéntOr
Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por V. E.
a favor del Comandante de Infantería de Marina D. Juan
Romero López, para el mando de las fuerzas del citado
Cuerpo en esa Base, en relevo del qw lo desempeñaba que
ha sido ascendido, el Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Infantería de Marina
y en virtud de que la referida propuesta está en armonía
con lo ordenado en el punto segundo de la orden de 7 del
mes anterior (D. O. núm. 201), se ha servido aprobarla.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 20 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Va'rela.
Sres. Viceahnirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Orcithir.--Excmo. Sr. : Para cubrir vacante existente
en el Cuerpo de Infantería de Marina, el Gobierno de la
República ha tenido a hin promover a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 23 de agosto y sueldo desde la
revista de septiembre último, al Alférez D. Graciliano
Sánchez Díaz, continuando en su actual situación.
Lo que noticio a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 16 de octubre de 1931.
GIRAL.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promovida
'
por el Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, con destino en las fuerzas del citado Cuerpo de
esa Base, D. Alfredo Bea Les en solicitud de que le sean
concedidos cuatro meses de licencia por enfermo, el Go
bierno de la República, en vista del acta del reconocimien
to facultativo que se acompaña y lo informado por la Sec
ción de Infantería- de Marina, se ha servido acceder a lo
solicitado, concediéndole dicha licancia para Cartagena y
Murcia, percibiendo sus haberes por la Habilitación a que
se halla afecto.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 16. de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Cmtral del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que los Maestros Armeros de Infantería
de Marina D. Severino Gómez García y D. José Martí
nez Jiménez pasen a prestar sus servicios a las fuerzas
del citado Cuerpo en la Basa naval principal de Ferrol el
primero, y en las de la de Cartagena el segundo.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de ,Ferrol y Cartagena, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la instancia formulada
por el Músico ch; primera de Infantería de Marina, con
destino en las fuerzas del Cuerpo de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Antonio Munar Martínez y los informes
emitidos por la Sección de Infantería de Marina y Aseso
ría General de este Ministerio, el Gobierno de la Repú
blica se ha servido disponer que, desde la próxima revista
administrativa, los Maestros de Banda y músicos de pri
mera clase con veinte años de servicios efectivos, gocen
la asimilación de Ayudante Auxiliar de primera y que
ese mismo personal con menos años .de servicios y los mú
sicos de segunda, tenga la de Ayudante Auxiliar de se
gunda, quedando limitado este beneficio a los efectos de
consideración- y sueldo..
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to. Madrid, 16 de octubre de 1931.
Señores....
==O=
El Subsecretario,
Julio Varela.
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
t anido a bien aprobar las comisiones del servicio desem
peñadas durante el mes de agosto por el personal afecto
a la Base naval principal de Cartagena, y sin perjuicio de
la detallada comprobación que, en unión de los documen
tos qua determina el párrafo tercero de la página 839 (pri
mera columna) del DIARIO OFicIAL número 145 de 1924,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 30 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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RELACION detallada de las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el personal de
hado por Real decreto de la Presidencia del Directorio
Cuerpos o cle>Pendencias
General
Marina Mercante.
Artillería
General E. R. A
Idem
Idetn
Idem
Infantería de Marina....
CLASES NOMBRES
;Capitán de Corbeta
'Capitán
Teniente Coronel
.... Teniente de Navío
Idem
'Idem 'e
Idem
Comandante
Jurídico
Artillería
Sanida,1
Intendencia
Idem
General A P
Infantería de Marina....
General E. R A
Iilem
Celador de Puerto
Reserva Naval
Artillería
Condestables
Idem
Idem
Ingenieros
General A P
Infantería de Marina
Idem
C( ladores de Puerto....
Maestranza.
ldem
Contramaestres
Maestranza
'dem
Idem
Radiotelegrafistas
Practicantes
Celadores de Puerto
Idem
• •
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem .
Idem
Condestables
Idem.
ldem
Idem.
Idem
e.
-• •
Auxiliar de Oficinas....
Idem....
Comandante Auditor.
Comandante
Iclem
Teniente Coronel
Idem
Capitán de Fragatr„
Comandante
Teniente de Navío
Idem
Segunda
Oficial 1
Co mandante
Mayor
Idem
Segunda
Auxiliar Almacenes..
Marinero
Marinero
Ccmandante
Capitán de Fragata
Cwnandante
Idem
Segundo.
Operario 3.a
Idem
Primero
Operario 3.a
Tdent
Operario 1.8
Segundo.
Primerode 1
Segundo
Idem
Idem
Idem
Idern
Idem
Idern.
Idem
Primero de 1
Idem
Idem
Idern
Idem
Segundo
'dem
a
D. Luis Felipe Bauzá y Ruíz......••
D Fernando Arraz Casaus
D. Esteban Calderón Martínez
D. Evaristo Santalla Vidal
El mismo
El mismo
El mismo
D Juan Aleal Rodríguez
D. Mariano Mullen..
D ;José Sureda
D. Horacio Olivares Bel
D. Julián Pellón López
El mismo
D. Gabriel Rodríguez Acosta.
D. Carlos Con y Blanca
D Juan Serra Bonel
D. Miguel Vázquez Martínez
¡Manuel Bauza Salmo
o. Domingo Pieornell Amengual
D José Arroyo Martínez
D. Joaquín_ Clemente Ramos
D. Alfonso de Juan Campillo
D. José Marht nda Prats
Onofre Más Bujosa,
osé Tauler Soler
Vicente Yuste Azcutia
D. Patricio Rodriguez Roda
D Jacolm Gener y Fossi
D. Ignacio del Valle y Galtier....
D Juan Alca! Rodríguez
Juan Martínez Rodríguez
José Guillén Cariavate .
Ilicardo Zapata García
D José Pacrán Díaz
,Ricardo Zapata García
I.Tessús García Valverde.
1José San Leandro García
D Julio Palacios Fornés
ID Luis NarriaGarcia
'Ginés Egea Conesa
El mismo
El mismo
El mismo
wl mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Fran( isco Molero Segovia
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
•
11 Francisco García Balanza
El mismo
Artículo
delReglamento
o R. O.
en que están
comprendidos
PUNTO
De su residencia
Barcelona
Idem
Cartagena
Rosas
Idem
'dem .
Idem
S. Felítt de Guixol.
Donde tuvo lugar
la comisión
Cádiz
Idem
Barcelona
La Selva
'dem
Barcelona
.....
Idem
Idem
Mein.
Mahón.. . ..... • •
• •
Saller
Andraitz
Alcudia
Porto-Colom
Palma
Cartagena
Idem
Idem
Idem
Idem
•
Cartagena
Bareelona
Tarragona
lan Pedro del
San Felí(i
itri Pedro del Pinalar
Cartagena
Mem
Idem
Idem
Idem
Mahón
Idem
Cartagena
Lloret de Mar
Idem .
Idein
Idem
Idem
Idem
I de in
Jávea.
Idem
Idem
Idem
Idem
Tarragona
Idem
Idem
ldem
Llora dcMar....
Súrt re!hr de Llobregát...
Sagunto.... .......
\ñu 13.iludriro de. Llobregát..
Valencia
'dem
'Ciudadela..
Palma
Idem
!dem
Idem
Ibiza
Coto Ceni7as
Idem
ldem
Idem
Idem
Coto Cenizas
Valencia
Barcelona
Etreailizadas de Mar Menor
Torra
Cabo Palos
Coto Cenizas.
Idem
'dem
Idem
Mem
Cartagena
Puentedeume
Tossa
'dem
Idem
Idem
Ideal
Idem
Mem
Idem.. .
'lerda y Gandia..
Ident •
• •
Idein
Idem
'dem
iBarcelona
'Idem .
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este Departamento, en cumpli lento a la ül,tima parte del, párrafo 5. del grupo A del vigente Reglamento apro
Milita, de 18' de junio de 1924(D O nam 145).
COMISION CONFERIDA
Secretario Tribunal exámenes ara Capitanes y Pilo tos
dejaMarina Meroante
Formar parte, como Vocal del, Tribunal anterior......
dectuar experiencias con boinbas de aviación
Interinar Ayudantía Marina La Selva
lciem O.
!dem
ldem
Designado. )itez para hácer,luna notificaótónjtel •marine
ro Félix Domenech
Asistir representación :ante Juzgado !primera
instancia a la prueba,testifical de un expediente..
Reconocer material para la Marin t de Guerra.
Reconocer.al.maritiero 'Juati-Miirtinez Núñez
Intervenir obras C. Casado,
Idem P.
Informe sobre proyecto de ensanche y refO ma del
puerto
Para emitir informe- sobre la situación pesquera en su
-
distrito
Idem
16.em
Idem
Para interv.enir reconocimiento de dos buques
Servicio polvorines
ídem ...
Idem
Ideni
Idem
Idem
Reconocer obras <- C. Casado'
Reconocer notoriedad para ascenso
De inipección
•
•
• • •
EN QUE PRINCIPIA
27
27
,
28
14
24•
30
7
Mayo
mayo
Julio
agosto
agosto
Julio
agosto
,
.EN QUE TERMINA
1931 .12I
:931112
1931 3
1931:15
1931,25
1931131
193118
agosto
a .osto
agosto
agosto
agosto
O julio
agosto
1931
W31
1931
1931
1931
1931
1934
23 agosto 1931123 agosto 1931
20
7
3
11
1
3gosto
agosto
ag isto
Julio
agosto
2 agosto
14 agosto)
14 agosto
14 agosto
14 agosto
12 agosto
1931
1931
1931
1931
1931
1931126
1931
1931
1931
1931
1931
)2, 23 y 24 julio
1-931
14
14
14
14
1-1
agosto
"agosto
agwsto
julio
agosto
•
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1931
1931
:931
1931
1931
193!
1931
1931
1931
1931
1931
22, 23 y 24 julio
1931
22 Julio 1951 22 julio) 1931
29 a..-2.osto 1931,29. agosto 1931
7, agss,to 1931,10 agosto 1931
ti Julio 1931 8 julio 1931
5, 7,9, 11, 17, 21,24, 5 7, 9, 11, 17, 21, 24,
OO 28 y 31 agosto l 28 y 31 agosto
O
1931 1931
26 agosto. 1931 26 ag .sto 1031
6, 12, 14, 18, 3, 27 y,6, 12, 14, 18, 23, 2i
30 ;agosto 1931 y 30 agosto 1931
2 ), Julio 1931 22 julio • 1931
22 Julio 1931 22 julio 1931
29 Julio 1931.22 julio 1931
99 Julio 1931 29 julio 1931
29 julio 1931 29 julio 1931
18 julio 1931 8- ; gosto 1931
23 julio 1931 8 agosto 1931
In31-,ruir expediente
inarítitna
Servicio polvorines
1,em
litem
Iciem
Sufrir examen para Maestro
Sufrir examen para ascenso
Acompañar un fogonero deelarado inútil para el ser.-
vicio
Levantar estadística pesca y despachar embarcaciones.
Idem
Iclem •
Idem
Mem
Idem.
Idem. .
dem..
vacuar atenciones dichos distritos
dem.
(tem
dem .
'
ntregar diStritó Ganclia y pasar revista administrati--:•
va Denia
Reconocerse notoriedad para ascensoá.em
11
13
17
20
3
97
31
3
7
8
15.
92
29
agosto
julio
julio
julio
julio
o julio•
julio
agosto
-Oagosto
agosto
O agosto
agosto
agoste
31 agosto
19 agosto
21 agosto
1931
1931
1931
19.11
193
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
21
14
18
21
24
98
1
4.
8
9
23
30 .
agosto
j u1 io
julio
julio
julio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
19"i1
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1 septiembre 19, 1
200 agosto 1931
22 agosto 1931
78
78
7
2
2
9
1
3
1
1
4
9
1
7
1
1
1
1
•
1
19
14
11
2
2
2
2
2
2
2
9
9
2
2
2
2
OFISERVnCiON-_--- S
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin OeI.b1ar..-
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
Sin pernoctar.
.Sin pernoctor.
Sin pernocta:..
Sin pernoctar.
Sin pernoe'ar.
Sin pernoctar.
Uno Pernoctando
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem
Cartagena, 18 de Septiembre de 1931 -- El Jefe del E. j%oI., Ramón Navia Osorio.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vistas las instancias del segundo Condes
tabl D. jos.e. Castelló Manzano y d'A segundo Contramaes
tre radiotelegrafista D. José Díaz Peña .en súplica de que
se le compute el tiempo servido como. Maestres de sus
respectivas especialidades para la concesión de quinque
nios en su actual empleo, el Gobierno de.la República, de
conformidad con lo informado por la Intendencia General,
se ha
•
servido' desestimar ambas solicitude:3, por.no serles
de aplicación las Ordenes ministeriales de 31 de julio y
-1.k) y lo de agosto último; debiendo quedar sin curso
cuantas peticiones se hagan en el sentido de las dos citadas.
Madrid, 13 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Sres. Comandante General de la Escuadra, -Intendente
General de Marina, Ordenador de Pagos e interventor
Central del Ministerio.
- =0===
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA
PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de julio de 193i.
Relación nominal (I,- las clases del Ejército v de la Ar
mada propuestas para tomar , parte en las oposiciones
anunciadas (7n la Gaceta del día 20 de dicho mes y am
pliadas cn la número 249 del 6 de septiembre último,
para proveer varias plazas de Auxiliares del Ministerio
de Fomento, dotadas con el sueldo anual de 2.500 pe
setas:
Suboficial de complemento
mán, de veintinueve arios de
Sargento de ídem Eulogio
tiún ídem de ídem.
Sargento licenciado Jesús
y cuatro ídem de ídem.
Otro ídem Miguel Reyes
de ídem.
Otro ídem Víctor
ídem de ídem.
Sargento para la reserva
(12 treinta y. dos ídem de ídem.
Cabo en activo D. Justo
ídem de ídem.
Cabo licenciado Adolfo
ve ídem_ de ídem.
Otro ídem Fernando
ídem de ídem.
Otro ídem D. Ismael
y cuatro ídem de ídem.
Otro ídem Alfredo Montero
de ídem.
Soldado licenciado Agustín Simó Galdó, de veintisiete
ídem de ídem.
Otro ídem José Martínez Almeida, de veinticinco ídem
de ídem.
Otro ídem José Turmo Clusa, • de, treinta y cuatro ídem
de ídem.
D. Federico Martínez Guz
edad.
Presmanes Muñoz, de vein
Barbosa
García,
Guijosa, de treinta
de veintinueve ídem
Chico Hernández, de treinta y siete
José
Leal
liaría Ubeda Cubedo,
Maroto, de veinticinco
Faes Villaverde, de diez y nue
Travesí Viviano, de veinticuatro
Abeytúa Pérez-II-ligo, de treinta
García, de treinta ídem
Otro ídem D. 'Francisco Ferrari Billoch, dc treinta ídem
-
-de ídem.
Otro ídem Mariano García Ranws, de veintiséis ídem
de ídem.
Otro ídem D. Agustín Sánchez Ruiz de la Campa,. de
diez y ocho ídem (1, ídem.
'Otro ídem -D. José Ruiz Palacios, de treinta ídem de
ídem.
Otro ídem Sebastián García Besonias, de veintisiete
ídem de ídem.
Otro ídem José 0Iivera _Ramiz, de veintiséis ídem de
ídem.
Otro ídem Julio Cano de" Santayana,. de veinticuatro.
ídem de ídem.
Otro 'ídem Federico Balius Pastor, de veintisiete ídem
de ídem.
Otro ídem Eustaquio Ortega Cuesta: de veintiséis ídun
de ídem.
Otro ídem Luis Gómez Martínez, de treinta y siete
ídem de ídem.
Otro ídem Francisco Sánchez Méndez-, de veinticinco
ídem de ídem.
Otro ídem Antonio Maroto Mulleras, de. veinticinco
ídem de ídem.
Otro ídem José Lamas Coronas de treinta y cinco ídem
de ídem.
"
Otro ídem Inocencio Corraliza 'Sánchez, de treinta ídem
de ídem.
Otro ídem D. Francisco Cual Espuñes, de veintiséis
ídem de .ídem.
Músico de segunda (maestro) Justó López Sánchez, de
veinticinco ídem de ídem,
Carabinero- Carlos:- Busier Sierra, .de veinticinco ídem
de ídem.
•
Sargento licenciado Eulogio Labora Fajarnés; de veiñ
tinueve ídem de ídem.
Suboficial licenciado Víctor Díaz Hernández, de vein
ticinco ídem de ídem.
Sargento de complemento D. Antonio Sirvent Brotóns,
de veintiocho ídem ch.> ídem.
Cabo de ídem 13. Luis Lardares Cantalapiedra, de Veiti
tidós ídem de ídem.
Idem de ídem D. Eduardo Fuembuena Comín, de vein
ticuatro ídem de ídem.
Cabo licenciado Marcelino García Largo, de veintittés
ídem de ídem.
Otro ídem D. Dalmacio Iglesias Navarro, de veinticua
tro ídem de ídem.
^
Otro ídenli D. Julián García Fernández, de veinticuatro
íd-2m de ídem.
Otro ídem Aurelio Soria Soria, de veintiocho ídem de
ídem.
Otro ídem Miguel Molina Angel, de veinticuatro ídem
de ídem.
Otro ídem Antonio Martín Juáres, -de veintinueve ídem
de ídem.
Otro ídem Juan López Pastor, de veintitrés ídem de
ídem.
Otro ídem Manuel Otero MOnteáinos, de veintisiete
ídem de ídem.
Otro ídem Esteban- Gil Moraga,' de treinta y un ídem
de ídem.
Otro ídem Pedro Aldehuela García, de treinta y dos
ídem de ídem.
.
Otro ídem D. julio Mbrente dé- veintitrés ídem
de ídem.
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Cabo en activo Carlos Morente Quer°, veintidós
ídem de ídem.
Otro en ídem José Rivero Villanova, de diez y ocho
ídem de ídem.
Soldado licenciado D. Antonio Puig de Asprer y Fons,
de veintiséis ídem de ídem.
Otro ídern Francisco Linares Anaya, d treinta y nue
ve ídem de ídem.
Otro ídem Angel Daniel Menéndez Alonso, de treinta
ídem dé ídem.
Otro ídem Aurelio Sáez Paúl, de veinticuatro íicl.m1 de
ídem.
°ti& ídem' Agnstín Linares García, de veintitrés ídem
de ídem.
condicionalinente a reserva de que prestn
ten los documentos que se citan, ante esta Junta, los cua
les deberán ser presentados en la Sección de Información
de la misma lintds' del .díá 20 de lo's 'Corrientés :
Tebiénté'W-cqiiipleniento-.D. Daniél Gil -Delgado Casado,
de veintinueve años de edad, quien no ha presentado el cer
tificado de apti,tud física ni el del Registró de Penados.
Sargento de ídem D. Felipe Picazo Guijarro, de vein
tisiete años de edad, quien no ha presentado el certificado
del Registro ele Penados.
Sargento licenciado Salvador Sáinz Molina, de treinta
y ti;¿s años de edad, quin no ha presentado el certificado
(le! Registro ele Penados.
Otro 'ídem Rogelio Gil Fernández, de treinta y un años
dé e¿lád,'-qttlen no ha presentado el certificado de aptitud
física'ni 'er'déJ Registro de Penadós.
Sargento para la reserva Pedro. Etreros Gustín, de vein
tisiete años de edad, quien no ha entregado el certificado
de aptitud 'física ni el dei Registro -de Penados.
Cabo licenciado Enrique Sánchez Blanco, de veintisiete
arios de edad, quien no ha presentado el certificado de
aptitud física ni el del Registro de Penados.
Otro ídem Jorge Castel Domingo', de veinticinco años
de edad, quien no ha presentado el certificado de aptitud
física ni el del Registro de Penados.
.Guardia civil en activo Antonio Tejada Fernández, de
veinticinco años de edad, quien no ,ha presentado el cer
tificado de aptitud física ni el del Registro de Penados.
Otro ídem Marcelino Contreras Rincón, de veintiocho
años de edad, quien no ha presentado el certificado de
aptitud física, ya que se le dispensa como al anterior el
del Registro de Penados, por hallarse el interesado pres
tando sus servicios en el 'Instituto de la Guardia Civil.
Otro ídem Felipe López Maldonado, de treinta N; Ves
años de edad, quien no ha presentado el certificado de
aptitud física, ya que se le .dispensa el del Registro de Pe
nados por idénticos motivos que al anterior.
Músico de segunda, en activo, Nicolás de la Puente
González, de veinte años de edad, quien no ha presentadoel certificado del Registro de Penados.
Soldado licenciado Pedro. Aparicio Garijo, de treinta y
un años de edad, quien no'ha presentado el certificado de
aptitud física ni el del Registro de Penados.
Fuera de concurso, por los motivos que a continuación
se expresan :
Cabos licenciados Ramón Rico Moreno y José Sánchez
Goello. .
Los anteriores aspirantes no han justificado su con
ducta.
Antonio) Gonzalo Castillo, Eduardo Cotelo Ubis y Fran
cisco Comis Peinado.
Los anteriores aspirantes no han presentado su resu
men de servicios.
NOTAS. 1 ." Las reclamaciones por error en la cali
ficación de los aspirantes relacionados anteriormente, de
berán tener entrada en esta junta antes del día 20 del
mes actual.
j.a Los admitidos condicionalmente que no presenten
.-Jus documentos antes del día 20 del mes corriente ante
esta Junta se considerarán,- desde luego, fuerá de con
curso.
3.11 Se advierte a las clases propuestas, que °ara po
der actuar en las oposiciones, es preciso ingresar en la
Habilitación del Ministerio) de quien dependen las plazas
vacantes, antes de verificar los ejercicios, la cantidad de
25 pesetas como derechos de examen.
Madrid,' jo de octubre de 193r.—E1 Presidente, Agustín
Lupe.
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ANUNCIOS
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Publicados en la Ga-ata de Madrid número .2,86, del
:i día 13 del mes actual, el anuncio, pliego de condiciones ymodelo de proposición para la primera subasta del pesque
'
ro de almadraba "Aguas de Ceuta", se hace público por
medio de este anuncio elite dicho acto tendrá lugar en el
_Ministerio de Marina,- Dirección General de Navegación,
„Pesca e Industrias Mariiimas, el día 12 de enero próximo,
'a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento d, • las personas in
teresadas en la licitación de este pesquero que el plazo para
la admisión de pliegos en las Direcciones locales de Na
vegación y Pesca de las provincias marítimas de la Pen
ínsula, Ceuta y Melilla y en el Registro. general de la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Maríti
mas, termina el día 7 de dicho' mes de enero, a las doce
de la mañana>, así como sé"seriara.lasr hóras de diez a 'doce
de la mañana de los días hábiles para la entrega de dicho's
pliegos de proposición. En las -Direcciones locales de Na
vegación y Pesca de las provincias marítimas de las islas
Baleares y Canarias terminará la admisión de pliegos alas.-doce de. la mañana 'del día 2'8 de diciembre próximovenidero, señalándose las horas de diez a doce de la tila
ñapa de los -días hábiles para la entrega de'loS misnlos.
Madrid, 17 de octubre de 1931.
El 'Director General,
Jos:é- María 'Roldán.
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EDICTOg'
Don Juan Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada v juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber: Otu habiendo sufrido extravío de la car
tilla militar el soldado de Infantería de Marina Juan Cortinas Marsal, declaro ntrlo y sin ningím valor el expresadodóéumento, incurriendo en responsabilidad la persona quelo` posea-'r no haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1931.—E1 juez instructor,hian
MPRENTA DEL MTNISTERIO DE MARINA
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voras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
t? oglic.nrina.— Explosivos militares reglamentitrios.—Trini
trowlueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido Dicrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para tórpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES vELLINIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSuM0 DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
la'OR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.,
?EDIR REFEREPIOIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADO&
PROVEEDOR DE LA MARINA DE 111E111
Y EJERCITO ESPAili
La» lboristorte VILLA-1NC»
Provenza, 447.-•TotéL334 II. BARCELONA
00000000000
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
•
•
G
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MATA'
23 CARMEN 23
MADPi0
I\SIGNIAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del barco.
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HEINCIO11 BE CLASES PASIVAS
D. Manuel Romero de Lena
ABOGADO
SUCESOR DE
D. Manuel Romero Tagiie
Exactitud en los cobros
Modícídad en los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los expedientes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
•
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